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Abstrakt 
Projekt řeší novostavbu rodinného domu v obci Kuřim. Objekt je řešen jako samostatně stojící 
dům s garáţí pro jeden osobní automobil. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaţí, je 
nepodsklepený. Stavba je osazena rovnoběţně s přilehlou komunikací. Půdorys domu je 
pravidelný. Vzhledově dům nenarušuje vizuální stránku ulice a sousední samostatně stojící 
rodinné domy. Hlavní vstup do domu a vjezd do garáţe jsou orientované ke komunikaci 
(severozápadním směrem).  
Nosné stěny jsou navrţeny z vápenopískových cihel (s vnějším kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS). Stropy jsou navrţeny z keramobetonových panelů. 
Dům je zastřešený pultovou střechou, nad garáţí a závětřím je plochá střecha. 
 
  
Klíčová slova 
Rodinný dům, samostatně stojící, garáţ, objekt, půdorys, vápenopískové, panely, pultová 
střecha, plochá střecha. 
 
 
 
Abstract 
The project deals with building a family house in Kuřim. The building is designed as a 
detached house with garage for one car. The object has two floors, no basement. 
The building is situated parallel with the adjacent roads. Floor plan of the building is regular. 
Visual appearance of house does not affect the street and adjacent detached houses. The main 
entrance to the house and driveway are oriented to the road (northwest).  
The bearing walls are designed from the sand-lime bricks (with ETICS insulation). Ceilings 
are designed from the ceramic-concrete panels. The house has a shed roof, above the garage 
and main entrance is a flat roof. 
 
 
Keywords 
Family house, detached house, garage, object, floor plan, sand-lime, panels, shed roof, flat 
roof. 
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ÚVOD 
Projekt řeší novostavbu rodinného domu v obci Kuřim. Objekt je řešen jako samostatně stojící 
dům s garáţí pro jeden osobní automobil. V objektu se nachází jedna bytová jednotka. 
Rodinný dům má dvě nadzemní podlaţí, je nepodsklepený. Stavba je osazena rovnoběţně s 
přilehlou komunikací. Půdorys domu je pravidelný. Dům je zastřešený pultovou střechou se 
spádem 10% (5°), nad garáţí a závětřím je plochá střecha se spádem 2%. 
Vzhledově dům nenarušuje vizuální stránku ulice a sousední samostatně stojící rodinné domy. 
V 1NP je situována společenská část domu (obývací pokoj s jídelnou a kuchyní), hygienické 
zázemí a pracovna. Ve 2NP se nachází klidová část domu – loţnice, dětské pokoje a 
hygienické zázemí. 
 
 
 
  
A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 
Název stavby:   Rodinný dům v Kuřimi 
Místo stavby:   ul. Rychlonoţkova, parc. č. 2642/833; 4607, Kuřim, 664 34 
    k.ú. Kuřim 677655 
Okres:    Brno – venkov 
Kraj:    Jihomoravský 
 
Účel stavby:   objekt pro bydlení 
Charakter stavby:  novostavba 
 
Stavebník:    Jan Novák, Brněnská 123, Kuřim, 664 43 
 
Projektant:   Tomáš Viţálek, Podhoří 353, Kuřim, 664 34 
Číslo autorizace:   
 
A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŢITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O 
STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 
Jedná se o zastavěné území, které má návaznost na okolní stávající zástavbu. Na pozemek 
byly vyvedeny přípojky inţenýrských sítí z hlavních řádů. Pozemek je napojen na stávající 
komunikaci ulici Rychlonoţkovu. 
Rodinný dům se bude nacházet na adrese ul. Rychlonoţkova, parc. č. 2642/833 a parc. č. 
4607 k.ú. Kuřim 677655. V současné době je pozemek určený k výstavbě nevyuţíván, je 
pokryt nesourodou vegetací. 
Vlastníkem obou parcel je stavebník Jan Novák. 
 
A.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Bylo provedeno měření radonové aktivity – zjištěno nízké radonové riziko, nejsou potřeba 
zvláštní protiradonová opatření. 
Provedena geologická sonda, HPV je v hloubce 3 m od nejniţší úrovně základové spáry - 
nejsou potřeba zvláštní opatření proti působení podzemní vody. Zjištěny jednoduché 
základové poměry, únosná dobře propustná zemina – není nutno navrhovat drenáţ u základů 
rodinného domu. 
Rodinný dům bude dopravně napojen na ulici Rychlonoţkovu. 
Na hranici pozemku je vyvedena plynovodní a NN přípojka do zděného pilíře. Dále je zde 
vyvedena přípojka vody do vodoměrné šachty a přípojka kanalizace do kanalizační revizní 
šachty. Obě šachty jsou zřízené na pozemku stavebníka. Za domem na pozemku stavebníka je 
zřízena dešťová retenční nádrţ s přepadem do vsakovací galerie zřízené také na pozemku 
stavebníka. 
 
A.4 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
Policie ČR, dopravní inspektorát – sjezd z komunikace Rychlonoţkové splňuje poţadavky 
dopravního inspektorátu, příjezdovou komunikaci není potřeba označovat dopravními 
značkami. 
Hasičský sbor – rodinný dům s garáţí vytváří jeden samostatný poţární úsek. Poţární 
odolnost stavebních konstrukcí je v souladu s normou. Příjezdová komunikace pro zásah 
hasičského sboru je vyhovující. 
Ţivotní prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s uţíváním stavby nebudou 
v rozporu s ochranou ţivotního prostředí. Všechny odpady a skládky zařízení staveniště 
budou převezeny na místní skládku a tak nedojde k znečištění ţivotního prostředí. 
Vodohospodářská správa – stavba není v dosahu povodí ţádného vodního toku a proto 
neohrozí jeho znečištění. 
Památkový úřad – pozemek nezasahuje do památkově chráněného území. 
Brněnské vodárny a kanalizace – na pozemku investora bude zřízena vodoměrná a 
kanalizační revizní šachta, dešťové vody budou zachyceny v retenční nádrţi s přepadem do 
vsakovací galerie na pozemnku investora.  
Plynovod RWE – bude zřízena plynovodní přípojka, HUP ve zděném pilířku na hranici 
parcely. 
Přípojka NN E-ON – objekt je vyhovující pro napojení na NN přípojku. 
 
A.5 INFORMACE O DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
  
Projektová dokumentace je zpracována podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. (O technických 
poţadavcích na stavby). 
 
A.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍ 
 
Návrh a umístění stavby je v souladu se stávající územně plánovací dokumentací obce Kuřim 
a podmínkami, které plynou z územního rozhodnutí. 
 
A.7 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY 
 
Stavba rodinného domu nemá ţádné věcné a časové vazby na jiné související a podmiňující 
stavby, ani jiná opatření v dotčeném území. 
 
A.8 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby:  09/2012 
Předpokládané ukončení stavby:   09/2013 
 
Nejdříve budou provedeny výkopové práce, základy a přípojky inţ. sítí, na ně naváţou hrubá 
spodní a hrubá horní stavba, práce vnitřní a práce dokončovací. 
 
A.9  STATISTICKÉ ÚDAJE, ODHAD NÁKLADŮ 
 
Měrové a účelové jednotky 
 
Zastavěná plochu domu:      157,82 m² 
Podlahová plocha domu:      196,97 m² 
Obestavěný prostor domu:      859,40 m3 
Celková plocha pozemku:      933,13 m²  
 
Počet nadzemních podlaţí:      2 
Počet bytových jednotek:      1 
Počet osob:        4 
 
Celkové orientační náklady na stavbu (5100 Kč/m3):  4 383 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25.5. 2012 
 
vypracoval 
 
Tomáš Viţálek 
  
ZÁVĚR 
 
Projekt řeší novostavbu rodinného domu v obci Kuřim. Objekt je řešen jako samostatně stojící 
dům s garáţí pro jeden osobní automobil. V objektu se nachází jedna bytová jednotka. 
Rodinný dům má dvě nadzemní podlaţí, je nepodsklepený. 
Stavební materiály, konstrukční řešení a technické vybavení domu uvedené ve výkresech a 
v technických zprávách vyhovují platným normám, zákonům a vyhláškám.  
Rodinný dům splňuje normové poţadavky z hlediska tepelně technického i z hlediska poţární 
bezpečnosti budovy. 
Objekt nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. 
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